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From Mao Back to Confucius 
while Confucius con-
cerned himself pri-
marily with self-
cultivation and social 
order, Marx cared 
more about the op-
pressed working 
class.  
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From Mao Back to Confucius 
Hu Jintao conveyed… 
his China would re-
turn to the Confucian 
ideal of a constructive 
role in promoting 
peace and develop-
ment in South Asia. 
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